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Les températures moyennes ont été
presque partout supérieures aux normales
mensuelles. L’écart a dépassé 2 °C de la
Bretagne au Nord, sur les Cévennes et loca-
lement sur les Alpes. La moyenne men-
suelle est supérieure à la normale de 1,2 °C.
Seuls la Côte d’Azur et l’ouest de la Corse
enregistrent de très légers déficits. 
Les cumuls des précipitations ont été défi-
citaires sur la quasi-totalité du pays, tout
particulièrement sur le Nord-Est, le Langue-
doc et les Alpes où, par endroits, ils ont
peiné à atteindre 20 % de la valeur normale.
Des excédents atteignant une fois et demie
à deux fois la normale ont été enregistrés
sur la Côte d’Azur et ponctuellement au
pied des Pyrénées. 
Bien que présent près d’un jour sur deux
sur la côte du Finistère, sur le pourtour du
golfe du Lion ainsi que sur le cap Corse, le
vent fort ne s’est pas montré bien plus fré-
quent que d’habitude sur ces régions. Par-
tout ailleurs, il a été encore plus discret. 
La durée d’insolation a été inférieure à la
moyenne sur la moitié nord du pays et sur
la Côte d’Azur. L’ensoleillement s’est rappro-
ché de la moyenne de l’Aquitaine aux Alpes
et a affiché des valeurs excédentaires sur la
façade orientale de la Corse.
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Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
Février 2011
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50% de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Février 2011
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
